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ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di 
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik 
dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ ع”.  
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  fathah  
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
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Vokal (a) panjang =  â    misalnya    لﺎﻗ   menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =  î    misalnya     ﻞﻴﻗ   menjadi qîla  
Vokal (u) panjang=  û    misalnya  نود    menjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 
dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) =  و  misalnya  لﻮﻗ  menjadi qawlun  
Diftong (ay)  =  ي  misalnya  ﲑﺧ  menjadi khayrun 
 
C. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’  marbûthah   ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﺳ ّﺮﻟا  menjadi 
al-risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
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Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan 
penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja 
dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang 
sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang 
mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah 
mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif 
satu-satunya.  
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi akad 
mudharabah dan penentuan nisbah bagi hasil pada deposito plus Bank Muamalat 
Cabang Malang ditinjau dari Hukum Islam.  
Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif empiris. Data 
dikumpulkan melalui  wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan 
untuk memverifikasi data. Kemudian, data dianalisis dengan mengedit, 
mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan langkah-
langkah. 
Hasil adalah aplikasi akad Mudharabah Muthlaqah pada Deposito Plus 
adalah sesuai syariah dengan tidak mengurangi rukun dan syaratnya walaupun 
dalam pelaksanaan Deposito Plus tersebut menggunakan tiga akad yaitu akad 
Mudharabah Muthlaqah untuk Deposito, akad Kafalah bil Ujrah untuk pembukaan 
SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dana akad hawalah untuk 
pembayaran ke dealer. Formula atau metode penentuan dan penetapan nisbah bagi 
hasil Deposito Plus Bank Muamalat Indonesia cabang Malang yang digunakan 
adalah penentuan dengan cara karakteristik Nisbah Hutang terhadap Modal Bersih 
dan penetapan dengan cara histori tiga bulan sebelumnya sebagai patokan. 
Kaitannya dengan hukum Islam adalah sesuai selanjutnya kaitannya dengan 
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In Islamic Finance, Mudharabah with various modifications and 
adjustments to the current economic realities in Indonesia may be justified but 
academically it should be implemented on the real issue. Thus, it is the 
understanding of shariawith understanding formulations of fiqh in Indonesia 
whichhas experienced various adjustments, not a single truth or the only 
alternative. 
The focus of this study is to investigate the application ofmudharabah 
contract and profit sharing ratio determination on the Deposit Plus in Bank 
Muamalat of Malang Branch based on Islamic law. 
This research uses anempirical qualitative approach. The data are collected 
through interview and documentation. Triangulation technique is used to verify 
the data. Then, the data are analyzed through editing, classifying, verifying, 
analyzing and concluding the steps. 
The result shows that the application of Mudharabah Muthlaqah 
contracton Deposit Plus is a sharia-compliant, without reduce any principle and 
condition despite the implementation of Deposit Plus which only uses three 
contracts. Those areMudharabah Muthlaqah contract for deposit, Kafalah bil 
Ujrah contract for the Domestic Letter of Credit Undocumented (SKBDN), and 
hawalah contract fundfor the dealer’s payment. There are two employed formula 
or method of the profit sharing ratiodetermination and establishmenton Deposit 
Plus in Bank Muamalat of Malang Branch.Those are the determination usingNet 
Debt to Equity Ratio characteristic and determination by three months earlier 
history as a benchmark. The relation to Islamic law as associated with the method 





  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﻋﻘﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ  3102،75002290دﻳﻮي أﳒﺎس ﻣﻮرو ﻧﻮر ﺑﲏ ﻋﻔﻴﻔﻲ، 
واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﻀﺎرﺑﺔ
ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲّ ، ﺑﻘﺴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  وﻫﺒﺔ زﺣﻴﻠﻲ.
  اﳌﺸﺮف: اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 
  .اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ،اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح، 
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺮﻋﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ   
ﺎ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﱪرا، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، أĔﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ  .ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺷﻬﺪت ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة أو اﻟﺒﺪﻳﻞ 
  .اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﺗﻌﻴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ  ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
  .اﻟﺰواﺋﺪ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﰲ ﻧﻈﺮﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﲡﺮﻳﱯ، وﲨﻌﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وﺗﻘﻨﻴﺔ   
ﻴﺎﻧﺎت. ﰒ ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ, واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒ
  .اﳋﻄﻮات اﺳﺘﻨﺘﺎجو 
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ   
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد: اﳌﻀﺎرﺑﺔ  رﻏﻢ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻷرﻛﺎĔﺎ وﺷﺮوﻃﻬﺎ
وﻋﻘﺪ اﳊﻮاﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ إﱃ ,  )NDBKS(اﶈﻠﻴﺔاﳌﻄﻠﻘﺔ, وﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮة وﻟﺘﺸﺠﻴﻞ ورﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن 
اﳌﻮزع. أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
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ﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ رأس اﳌﺎل واﳊﺴﺎب اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻫﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻀﺔ. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة وﻫﺒﺔ زﺣﻴﻠﻲ ﰲ 
  .ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
